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ACTUALITAT 
EL SR. JOAQUIM MARCH 
El Sr. Joaquim March, serrallèr, membre d'una 
important nissaga de serrallers mataronins, va mo-
rir, fa uns dies, de repent. 
Era autor de diversos treballs a Santa Maria de 
Mataró. Cal deixar-ne constància. 
JOAQUIM CASAS I BUSQUETS 
IN MEMORIAM 
El passat dia 27 de març morí a Mataró 
l'escriptor Joaquim Casas i Busquets. Nascut a Bla-
nes l'any 1911, als set anys vingué a la nostra ciu-
tat amb la seva família. 
Joaquim Casas era un intel.lectual autodidac-
ta, compromès amb el seu país, i en funció d'aquest 
compromís havia estat periodista, polític, escriptor, 
activista i promotor de cultura, i també força discu-
tit. Persona de grans coneixements, d'un saber gai-
rebé enciclopèdic, era també un excel·lent crític 
musical. 
Enamorat de Catalunya i de Mataró, el seu 
país i la seva ciutat —la ciutat blava—, els seus 
escrits i les seves actuacions ja són història. 
Col·laborador dels FULLS, sempre havia do-
nat suport al Museu Arxiu de Santa Maria. 
EXPOSICIÓ PINTURA RELIGIOSA DE 
SANTA MARIA 
El dia 12 d'abril s'inaugurarà l'exposició que 
recull pintura religiosa dels segles XVII i XVIII 
conservada a Santa Maria. 
Restarà oberta fins al dia 13 de juny. 
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Per al dia 18 de rhaig, Dia Internacional dels 
Museus, és prevista la conferència La llegenda àu-
rea en la pintura i l'escultura religiosa de Santa 
Maria, a càrrec de Rafael Soler i Fonrodona, de 
l'Equip del Museu Arxiu. 
|—NOTICIA DE DONATIUS REBUTS n 
Hem rebut dels hereus de la Sra. Mont-
serrat Viladevall i Marfà, el metrònom del 
músic mataroní Jaume Isern. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
